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Zásady pro vypracování:
Navrhněte sběrné zařízení pro bioodpad. Zpracujte rešerši v oblasti hospodářství komunálního odpadu a
odpadové infrastruktury v obci, kompostování, designu a konstrukce domovních kompostérů, drtičů
bioodpadu a prvků městských mobiliářů, ergonomie zvedání břemen apod. Koncepty možných
designérských řešení rozpracujte kresebně (skici) a vybrané koncepty dále rozveďte ve virtuálním prostoru
(NURBS modelář). V rámci finálního konceptu vytvořte somatografickou studii, vizualizace (zásuvný
modul NURBS modeláře), návrh konstrukčního řešení (CAD systém) podložený nezbytnými výpočty,
výkres sestavení (min. A1) a dílenský výkres vybraného dílu. K obhajobě připravte prezentaci, plakát (min.
A2) a fyzický model celku nebo části ve vhodném měřítku.
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